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2011. Program Diploma III Bahasa China, Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh permasalahan di 
PT MNC Finance terkait pentingnya penggunaan bahasa China 
dalam kegiatan kehumasan dan hambatan yang dihadapi penulis 
dalam mempraktikan bahasa China. Penulisan ini juga bertujuan 
untuk : (1) Kegiatan apa yang menuntut penggunaan Bahasa China 
dalam kegiatan kehumasan di PT MNC Finance. (2) Mengetahui 
hambatan dalam penyampaian informasi dan pelayanan berkaitan 
dengan penggunaan Bahasa China. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, studi 
kepustakaan,(buku, teks, file), studi dokumentasi. 
Dari pembahasan dapat dijelaskan bahwa penggunaan bahasa 
China penting keberadannya dalam kegiatan kehumasan di PT 
MNC Finance. Keberadaan humas yang dapat menggunakan 
bahasa China diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 
PT MNC Finance. 
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik simpulan bahwa 
keberadaan public relation yang dapat menggunakan bahasa China 
akan mampu meningkatkan pelayanan di PT MNC Finance. 
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